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RESUMEN 
La presente Revisión Sistemática permite analizar la rotación de personal en las 
empresas nacionales y extranjeras durante el periodo de los últimos 10 años. La búsqueda 
académica realizada en base a los datos encontrados en los siguientes buscadores Google 
Académico, Refseek, Alicia. 
Se ha encontrado información notable referente a rotación de personal de empresas 
nacionales y extranjeras las cuales se dedican a diferentes rubros. 
La rotación de personal influye en el rendimiento de las empresas y repercute en su 
rentabilidad, esto ha llevado a las empresas a la satisfacción de sus clientes internos y 
externo, esto un factor importante para los empresarios; como se refleja en las literaturas 
científicas. Ellos asignan un porcentaje en sus proyectados anuales para poder ser utilizado 
en el área de personal y poder incentivar al trabajador con diversos reconocimientos. 
Esto a consecuencia de que el talento humano es una pieza clave dentro de toda 
organización. 
Se analiza la información sobre rotación de personal en publicaciones y se plantean 
los objetivos específicos; a) Identificar los países que han realizado publicaciones científicas 
sobre rotación de personal, b) Especificar la cantidad de publicaciones científicas sobre 
rotación de personal, c) Detallar las bases donde se encontraron las publicaciones científicas, 
d) Precisar que palabras claves que tuvieron mayor simultaneidad en la búsqueda de la 
literatura científica. 
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PALABRAS CLAVES: Rotación de personal, ausentismo, clima organizacional, 
estabilidad laboral, rentabilidad.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
La rotación de personal ha estado siempre presente en la historia de las empresas, el 
destino de una organización depende mucho de sus colaboradores. La motivación y el 
reconocimiento que ellos pueden tener junto con capacitación constante ayuda a las 
empresas a poder cumplir con sus objetivos y contribuir con la economía. 
Siendo una parte importante de la empresa el área de RRHH la cual está encargada 
del reclutamiento, contratación, capacitación, rotación de personal y todo lo concerniente a 
al gestión del personal durante su permanencia en la empresa. 
Esta área se originó durante la revolución industrial a mediados del siglo XIX, por la 
excesiva mecanización de las tareas, que generaba la insatisfacción del personal en las 
empresas. Frente a ello se dieron las primeras soluciones ante los problemas suscitados como 
los horarios laborales o la salud del empleado, lo más representativo en ese momento fue la 
creación de los llamados departamentos de bienestar. 
A inicios del siglo XX aparecieron las primeras oficinas dedicadas a la gestión de 
personal, pero solo se concentraban en acciones disciplinarias y eventualmente en temas 
salariales, con el tiempo se fueron explorando otros puntos como la contratación, despido y 
productividad cabe resaltar que los encargados tenían un carácter autoritario. 
 En los años 70 y 80 los factores anteriores fueron desplazados por factores 
psicológicos y sociológicos en la productividad laboral se empieza a profundizar en la 
gestión del personal y se comienza a conversar en forma abierta de diversos pensamientos 
en el clima laboral. 
En el año 2000 en adelante tras la llegada del internet los modelos de empresa dan 
un giro concluyente. Los colaboradores de las empresas solicitan cada vez más espacios de 
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participación en las decisiones de las empresas. La gestión del talento humano se convierte 
en una prioridad. Los recursos humanos extienden sus operaciones, no solo la contratación 
y el despido ahora también se ocupan del adiestramiento, los horarios y todo lo que concierne 
con el bienestar de los colaboradores. Todo concerniente a los objetivos de la empresa. 
Por tal motivo las empresas destinan dentro de su presupuesto un porcentaje a fin de 
poder controlar la rotación de personal a través de planes de acción que permita retener el 
talento humano. 
Para que la empresa cuente con un adecuado control de la rotación de personal, 
también es fundamental que el colaborador se involucre y se sienta identificado con los 
objetivos de la empresa, esto se logra con la intervención del equipo de recursos humanos 
con la que toda empresa cuenta en la actualidad, gracias a ello se retiene el talento humano. 
Por las razones antes mencionadas se ve el interés de proceder a una revisión 
sistemática que permita entender referente al tema utilizando las publicaciones científicas, 
que tiene la formulación del problema general: ¿Qué información se encuentra en las 
publicaciones científicas referente a rotación de personal en los últimos años? Así mismo se 
tiene problemas específicos; a) ¿Qué países han realizado publicaciones científicas sobre 
rotación de personal?; b) ¿Cuál es el volumen al que ascienden las publicaciones científicas 
con respecto a la rotación de personal en los últimos diez años?; c) ¿Cuáles fueron las fuentes 
de información revisadas donde se hallaron las publicaciones científicas concernientes a la 
rotación de personal en las empresas durante los últimos diez años?; d) ¿Cuáles fueron las 
palabras claves que tuvieron mayor similitud en la búsqueda de las publicaciones científicas 
relacionadas a la rotación de personal en las empresas durante los últimos diez años?. 
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El objetivo general se ubica examinando la información referente a la rotación de 
personal en las empresas durante los últimos diez años, siendo los objetivos específicos; 
a).Identificar los países que han realizado publicaciones científicas sobre rotación de 
personal, b) Especificar la cantidad de publicaciones científicas sobre rotación de personal, 
c) Detallar las bases donde se encontraron las publicaciones científicas, d) Precisar que 
palabras claves tuvieron mayor similitud en la búsqueda de la literatura científica. 
Cabe mencionar que en las empresas existen dos grandes tipos de rotación de 
personal voluntarias e involuntaria, y cada una cuenta con sus diferentes motivos y/o causas, 
ya que ambas dan motivo de una salida del personal dentro de las empresas lo cual ocasiona 
de una u otra manera pérdidas económicas ya que se invierte en las diferentes capacitaciones 
del personal y en obligaciones laborales. 
Las causas más recurrentes de la rotación de personal son: mejoras salariales, 
crecimiento profesional, estudios, enfermedad, reducción de personal, insatisfacción 
profesional, clima laboral, motivación entre los más comunes. 
Es importante que las empresas tengan controlada su rotación de personal ya que con 
el trascurrir del tiempo, el empleado adquiere conocimientos y experiencias que le permitirán 
poder desenvolverse en el ámbito laboral, sea en la misma organización o cuando estos 
deciden optar por una mejor oferta laboral. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
El presente trabajo se elaboró bajo la “revisión sistemática de la literatura científica” 
como la forma de estudio, revisando la información que abarca en la literatura científica 
como tesis, revistas, publicaciones, informes, que hacen referencia al tema referente a 
“rotación de personal en las empresas durante los últimos 10 años”, señalando a las más 
importantes y las que orientan de forma adecuada, respondiendo a la pregunta general la cual 
es: ¿Qué información existe en la literatura científica sobre rotación de personal en las 
empresas durante los últimos diez años?. 
Los criterios usados en el proceso de inclusión de la revisión sistemática fueron los 
periodos de tiempo, las literaturas científicas publicadas dentro de los últimos diez años, 
donde se toma como tema la rotación del personal, para poder tener una información más 
precisa y exacta sobre el tema a desarrollar y así poder contar con un panorama más amplio, 
por otro lado otro criterio de inclusión fue el idioma solo la literatura científica en español, 
como de países de América, las cuales brindan información más clara y precisa. 
En el tema de las palabras claves, fueron utilizadas aquellas que se ajustaban al 
objetivo de búsqueda referente al tema como “rotación de personal”, “ausentismo”, “clima 
organizacional”, “estabilidad laboral” y “rentabilidad”, concerniente al caso de las fuentes 
de información o base de datos utilizadas en la revisión sistemática se realizados en Google 
Académico, Refseek, Alicia y Repositorios. 
Con respecto a la búsqueda de información se tomó los criterios de selección 
explicados en los párrafos anteriores, los cuales fueron colocados en la matriz de búsqueda 
llenando todos los datos indicados de una manera organizada para tener la información más 
clara y precisa para ser utilizada al momento de elaborar la revisión sistemática, también se  
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utilizaron gráficos de barras, gráfico circular para poder explicar de forma más clara e 
instructiva los resultados obtenidos en materia de búsqueda de información sobre la rotación 
personal en las empresas durante los últimos diez años. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
En la actual revisión sistemática, se desarrolla el análisis de la información 
correspondiente a la rotación de personal en las empresas durante los últimos 10 años. 
Se muestra en las siguientes tablas los resultados obtenidos respecto a la rotación de 
personal. 
Tabla 1. Muestra de Literatura Bibliográfica por títulos, años y países. 
ESTADO TÍTULO PAÍS AÑO 
SI 
Factores que originan la rotación de personal en 
las empresas mexicanas 
México 2008 
SI 
Calidad de vida laboral vs. Rotación, ausentismo 
y productividad, un estudio en 103 empresas de 
la ciudad de Mérida, Yucatán 
México 2012 
SI La rotación de personal en AVI Transportes Colombia  2012 
SI Rotación de personal en el call center Calldinero Colombia  2013 
SI 
Condiciones de trabajo en la industria de call 
center en Chile. 
Chile 2014 
SI 
Análisis de las causas de rotación de personal de 
la empresa Holcrest S.A.S. 
Colombia  2015 
SI 
Rotación de personal y su alto impacto en la 
productividad de las empresas 
Colombia  2015 
SI 
Incentivos laborales que llevan a los empleados 
del call center y BPO a permanecer en la 
organización." 
Guatemala 2015 
SI 
Inestabilidad y rotación laboral en las empresas 
de servicio call center en lima metropolitana en 
el año 2014 - 2015  
Perú 2015 
SI 
Análisis de la rotación del personal técnico en 
una empresa de servicios masivos de 
telecomunicaciones. 
Colombia  2016 
SI 
Factores de intención de rotación laboral en 
colaboradores de una empresa peruana del rubro 
hotelero 
Perú 2016 
SI 
Correlación Entre El Clima Laboral Y La 
Rotación De Personal De Una Empresa Textil En 
El Distrito De Ate Vitarte En El Período 2016 
Perú 2016 
SI 
Factores y rotación del personal operario del área 
de congelado de la empresa Camposol S.A., 
2016 
Perú 2016 
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SI 
Propuesta para disminuir la rotación de personal 
en la sucursal American Call Center, ubicada en 
la ciudad de quito para el periodo 2016 
Ecuador 2016 
SI 
Factores de rotación del personal en el call center 
del banco de crédito del Perú -Cobtel, Trujillo 
2016 
Perú 2016 
SI 
Influencia de la rotación de personal en la 
productividad del área de créditos grupales de la 
empresa compartamos financiera en la ciudad de 
Trujillo en el año 2016 
Perú 2016 
SI 
Factores de alta Rotación en la empresa 
distribuciones San Juan Masias SAC Arequipa 
2015 
Perú 2016 
SI 
Factores que originan la rotación de personal en 
una distribuidora de productos de consumo 
masivo en la Ciudad de Quito 
Ecuador 2016 
SI 
Principales Causas de la Rotación del Personal 
en Empresa de Servicios de Transporte 
Bolivia 2017 
SI 
Efecto de la rotación de personal en la 
rentabilidad de la empresa Prosegur Vigilancia y 
Seguridad Privada 
Colombia  2017 
SI 
Plan de gestión de talento humano para reducir el 
índice de rotación en la empresa Plusservices 
s.a.” 
Ecuador 2017 
SI 
Análisis del clima laboral y su relación con la 
rotación del personal del departamento de call 
center internacional en la empresa setel periodo 
2015 – 2016” 
Ecuador 2017 
SI 
Satisfacción laboral y rotación del personal de 
ventas en la empresa GSS. Ate Vitarte  
Perú 2017 
SI 
Satisfacción laboral y rotación del personal de 
ventas en la empresa GSS. Ate Vitarte  
Perú 2017 
SI 
Estrés laboral y rotación de personal en asesores 
comerciales de un call center del distrito de San 
Martin De Porres, lima 2016  
Perú 2017 
SI 
Rotación de personal y la productividad en la 
empresa sociedad minera corona S.A. - unidad 
Yauricocha, 2017 
Perú 2017 
SI 
Análisis de factores que influyen en la rotación 
de personal en una empresa del rubro de 
alimentos y bebidas 
Chile 2017 
SI 
Rotación del personal y productividad de la 
empresa productos pesqueros del sur s.a. 
Perú 2017 
SI 
Gestión de talento humano y rotación de 
personal en la empresa supermercados peruanos 
s.a.  
Perú 2017 
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SI Rotación de personal y clima organizacional Guatemala 2018 
NO ¿Sabe cuánto le cuesta la rotación de personal? Colombia  2003 
NO 
Factores que influyen en la rotación de personal 
en una organización 
México 2006 
NO 
Análisis de la rotación del personal y elaboración 
de una propuesta para su optimización en la 
pasamanería S.A. de la ciudad de cuenca en el 
2009 
Ecuador 2010 
NO 
El impacto de la Rotación de Personal en las 
empresas constructoras del estado de Nuevo 
León. 
México 2011 
NO 
Modelo de rotación de personal y prácticas 
organizacionales 
México 2013 
NO 
Propuesta para reducir la rotación de personal en 
la distribuidora de productos Coca-Cola de la 
ciudad de Chiclayo 
Perú 2013 
NO 
La Cultura Organizacional y su incidencia en la 
Rotación de Personal de Kmeyo.com 2012” 
Ecuador 2013 
NO 
Detección de factores que originan la rotación de 
personal y su impacto en el reclutamiento y 
selección de personal en un call center de 
cobranza extrajudicial. 
México 2013 
NO 
Probables causas de la rotación de personal en 
continental planta las colinas 
México 2015 
NO 
Disminución de la rotación de personal usando 
Diseños de Experimentos 
Colombia  2016 
NO 
Rotación de personal y su influencia en la baja 
ejecución presupuestaria del consejo nacional 
electoral 
Ecuador 2016 
NO 
Antigüedad en el Empleo y Rotación Laboral en 
América Latina 
EEUU 2016 
NO 
Rotación de empleados y su efecto en la utilidad 
de la caja municipal de ahorro y crédito Arequipa 
en el periodo 2011 – 2015 
Perú 2016 
NO 
Estudio de análisis de costo de la rotación 
personal: determinación del costo de cada punto 
porcentual de la rotación del personal designado 
al cliente ZTE de la empresa Salesland 
Internacional S.A. 
Perú 2016 
NO 
Rotación de personal y desempeño laboral de los 
colaboradores en los órganos jurisdiccionales - 
Moyobamba, 2016 
Perú 2016 
NO 
Identificación de los factores que determinan la 
alta rotación del personal de ventas en Empresas 
Retail de prendas de vestir: caso tiendas Piero 
Perú 2016 
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NO 
Análisis de las causas de la rotación de personal 
en el área Comercial de una Gran Superficie 
Colombia  2017 
NO 
Programa motivacional para mejorar el nivel de 
satisfacción laboral en una empresa contratista 
minera” 
Perú 2017 
NO 
Relación de la satisfacción laboral y la rotación 
de personal de ventas de la distribuidora de 
productos de consumo masivo Dizoe S.A.C. De 
la ciudad de Trujillo año 2017 
Perú 2017 
NO 
La rotación laboral no deseada: causas y 
consecuencias en organizaciones empresariales 
análisis de una empresa peruana de consumo 
masivo 
Perú 2017 
NO 
Factores sociales que influyen en la alta rotación 
de personal, en los colaboradores (as) obreros 
(as) del grupo "H" de la empresa TALSA, 
distrito de Virú, provincia de Virú, departamento 
La Libertad, período 2016. 
Perú 2017 
NO 
Análisis de las principales causas de rotación de 
personal de la empresa Oiltrans SAS de la ciudad 
de Bogotá, D.C. 
Colombia  2017 
NO 
Principales factores que generan la rotación de 
personal en una tienda de autoservicios, 
Municipio De Tejupilco, estado de México 
México 2017 
NO 
Estudio de la Incidencia que tiene la Rotación de 
Personal en la Productividad de la Compañía 
Exportadora del Sur en el Periodo 2014 al 2017 
Ecuador 2018 
NO 
Los factores de la rotación de personal en las 
maquiladoras de exportación de ensenada, B.C. 
EEUU 2018 
 
De la investigación y selección se hallaron 55 documentos entre tesis y publicaciones 
con referencia al tema de rotación de personal en las empresas durante los últimos diez años, 
las cuales contenían las mismas pautas de clasificación solicitado y hallado en las diversas 
bases de datos investigadas como Google Académico, Alicia y Refseek. Las cuales pasaron 
por un filtro de eliminación teniendo únicamente 30 tesis y publicaciones científicas, este 
filtro estuvo relacionado a la selección de temas que más se asemeja la “Rotación de 
personal”. 
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En el grafico siguiente se puede observar un 43% de publicaciones realizadas en Perú 
siendo el de información predominante respecto a los países de México, Guatemala, 
Ecuador, Colombia, Chile, siendo el de menor porcentaje (3%) la literatura científica del 
país de Bolivia, referente al tema de rotación de personal. 
Tabla 2. Porcentaje de literatura científica encontrada por países. 
 
 
En el gráfico se puede visualizar 11 tesis y/o publicaciones que fueron realizadas 
durante el año 2017, seguido del año 2016 con 9 tesis y/o publicaciones, podemos visualizar 
que desde el año 2015 hubo un incremento de publicaciones con respeto al tema de 
“Rotación de Personal”, y para finalizar se observa que desde el 2003 al 2014 las 
publicaciones eran mínimas por no decir escasas. 
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Tabla 3. Literatura científica encontrada por año. 
 
 
El siguiente gráfico se puede visualizar que las tesis y/o publicaciones encontradas 
con respecto al tema de rotación de personal en los últimos diez años, pertenecen en un 50% 
al buscador Google Académico, seguido como 2do lugar Alicia con un 37% y ocupando el 
3er lugar con un 13% Refseek. 
Tabla 4. Buscadores de literatura científica.  
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En el gráfico siguiente se puede visualizar el número de palabras hallados en las 
búsquedas realizadas, teniendo una mayor coincidencia la palabra “rotación de personal” 
con un 61% seguido de la palabra “estabilidad laboral” con un 18%   y como palabra con 
menor % de coincidencia se tiene a la palabra “ausentismo” con un 3%. 
Tabla 5. Palabras claves y simultaneidad encontradas en los buscadores. 
 
 
En el siguiente gráfico de barra se muestra que la literatura científica revisadas sobre 
rotación de personal en las empresas durante los últimos 10 años, lo que han incluido en gran 
parte de medición son las encuestas de 23 tesis y/o publicaciones que han hecho uso de ellas, 
seguido por base de datos con 12 tesis y/o publicaciones, en el caso de cuestionarios 10 tesis 
y/o publicaciones, entrevistas y encuestas 7 tesis y/o publicaciones y por último 3 tesis y/o 
publicaciones con entrevistas. 
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Tabla 6. Instrumentos de mediciones utilizadas en la literatura científica. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
La búsqueda para la revisión sistemática se despliega entre los años 2008-2018 donde 
se halló 55 y se selecciona 30 publicaciones científicas concernientes al tema que tiene por 
título “Rotación de personal en una empresa durante los últimos diez años”, cabe resaltar 
que se presentaron obstáculos que impidieron tener acceso a algunas publicaciones 
científicas por encontrarse en otros idiomas o por contar con restricciones de autor, lo que 
impidió contar con toda la información en el tiempo establecido para la búsqueda y análisis 
de la información de interés. 
Como conclusión se señala que: 
• Se examinó y analizo la información concerniente al tema de importancia sobre la 
rotación de personal en las empresas durante los últimos diez años, la cual se  
realizado en las bases de datos Google académico, Alicia y Refseek encontrándose 
un equivalente a 55 artículos concernientes con el tema respectivo a la revisión 
sistemática en estudio, eligiendo de esta cantidad a 30 artículos entre tesis y 
publicaciones por contener mayor relación directa y contar con todos los 
requisitos de integración. 
• De la muestra seleccionada de países con literatura científica referente a la 
rotación de personal en los últimos 10 años se observa que el Perú ocupa el primer 
lugar con un 43 % de publicaciones seguido por México, Guatemala, Ecuador, 
Colombia, Chile siendo el de mayor rango en sus publicaciones Bolivia con un 
3%. 
• Se determinó cual es el volumen de información de publicaciones científica 
relacionadas a rotación de personal en las empresas durante los últimos años 
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concluyendo que la mayor cantidad de información publicada fue durante el año 
2017.  
• Se describen los sitios de búsqueda de información ingresado para encontrar las 
publicaciones científicas, referente a rotación de personal en las empresas durante 
los últimos diez años, se explica también que Google Académico tiene un (50%) 
de información encontrada, como 2do lugar se tiene a Alicia con el (37%) y como 
en último lugar obteniendo un (13%) Refseek. 
• Se examinó la información de diversos países con respecto a la literatura 
científica, ubicándose 7 países los cuales fueron Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, México y Perú, referente a la rotación de personal en la 
empresa, es un tema de interés  y que países de América ya hacen referencia a este 
tema, explicando los motivos y los mecanismos para evitarla. 
• Para finalizar se establecieron las palabras claves, las cuales tuvieron similitud al 
momento de buscar la información de la “rotación de personal” en las empresas 
durante los últimos diez años. Para la búsqueda se seleccionó también otras 
palabras como “Estabilidad Laboral”. 
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ANEXOS 
 
 
